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Forthcoming Events
11–13 May 2000 20–23 June 2000
ISES – European Summer Symposium. Global Endo-Vascular and Endovascular Surgery at the Mil-
lennium vascular Approach in the Treatment of Vascular Dis-
easeMassachusetts General Hospital, Harvard Medical School,
Boston, USA Parc des Expositions de Bordeaux – LAC, Bordeaux, France
Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston, MA Enquiries: Futura Media Services, Inc. 135 Bedford Rd., PO
02117-0825, USA. Tel: 001 617 432 1525. E-mail: hms- Box 635, Armonk, NY 10504–0635, U.S.A. Tel: ++1 914 273
cme@hms.harvard.edu 1047, Fax: ++1 914 273 2559. E-mail: media@futuraco.com
17–20 May 2000
Global Endovascular Therapy 2000. International
24–27 June 2000Peripheral Course
49th International Congress of the European Society
Palais des Congre`s, Monaco
for Cardiovascular Surgery (European Chapter of the
Contact: Organising Secretary, MCO Congress, 27 rue International Society for Cardiovascular Surgery)
du Four a` Chaux, 13067 Marseille, France. Tel: +33 (0)4
Dresden, Germany95 09 38 00, Fax: +33 (0)4 95 09 38 01. E-mail:
mcocongres@aix.pacwan.net Enquiries: Prof. Stephan Schueler, c/o Monika Weber,
Cardiovascular Institute, University of Dresden,
Fetscherstrasse 76, D-01307 Dresden, Germany. Tel:
++49 351 450 1713, Fax: ++49 351 450 1802. E-mail:
31 May–2 June 2000 Monika.weber.hkz.dd@t-online.de
The Theory and Practice of Endovascular Repair of
Abdominal Aortic Aneurysm
Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, U.K.
Enquiries: G. L. Gilling-Smith. Tel: ++44 151 706 3481, Fax:
25 August 2000++44 151 706 5827. E-mail: glgs@btinternet.com
Annual Symposium at Rigshospitalet: Infections in
Vascular Surgery
Rigshospitalet, Copenhagen31 May–3 June 2000
Enquiries: Prof. Torben V. Schroeder, Vascular Surgery RK,Socie´te´ de Chirurgie Vasculaire de Langue Franc¸aise
Rigshospitalet 3111, Blegdamsvej 9, DK 2100 Copenhagen Ø.
Marseille, France Tel: (45) 3545 2302, Fax: (45) 3545 2303, E-mail: torben.s@rh.dk
Enquiries: Prof. J.-B. Ricco, 2 rue Ste-Opportune, 8600 Poitiers,
France. Tel: +33 05 49 52 24 52, Fax: +33 05 49 50 05 50.
E-mail: bureau-scv@vasculaire.com
31 August–2 September 2000
31 May–3 June 2000 XXVII Congress of the European Society for Artificial
X Congress of the Mediterranean League of An- Organs, in co-operation with the European Society
giology and Vascular Surgery for Engineering and Medicine
Barcelona, Spain Lausanne, Switzerland
Enquiries: Beat H. Walpoth, Congress President, c/o BBSEnquiries: Secretariat: Carlson Wagonlit Travel, Gran Via
Corts Catalanes, 670 Se`, 08010 Barcelona, Spain. Tel: ++34 Congress GmbH, CH-3000 Bern 25, Switzerland. Tel: ++41
31 331 82 75, Fax: ++41 31 332 98 79. E-mail: bbscon93 318 79 75, Fax: ++34 93 302 14 89. E-mail: crb-
ccb@bcn.servicom.es gress@swissonline.ch
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7–9 September 2000 2–3 November 2000
III Vascular Monographies. Endovascular SurgeryThe 2nd Mayo Vascular Symposium
for AAA.Mayo Civic Center, Rochester, Minnesota, U.S.A.
Barcelona, SpainEnquiries: Mayo School of Continuing Medical Education,
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A. Tel: ++1 800 Enquiries: Ms Ana Lo´pez, Department of Vascular Surgery,
323 2688, Fax: ++1 800 507 284 0532. Ciutat Sanita´ria i Universita´ria de Bellvitge, 08907, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. Tel: ++34 932 607
665, Fax: ++34 932 607 515. E-mail: mcairols@csub.scs.es
9–14 September 2000
19th World Congress of the Union Internationale de
12–15 November 2000Phle´bologie
Italian Society for Vascular and Endovascular Sur-Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy
gery: First National CongressEnquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Bologna, ItalyRome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
52337. E-mail: angiolsg@pronet.it Enquiries: OSC Bologna, Via S. Stefano 30 (dall’1 Maggio
2000, Via Stefano 6), 40125 Bologna, Italy. Tel: ++39 051
224 232, Fax:++39 051 226 855. E-mail: infoosc@osc.clsnct.it
14–16 September 2000
2nd International Congress of the Central European
19–21 November 2000Vascular Forum
New Trends in Diagnostics and Surgery of VascularRome, Italy
DiseasesEnquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Moscow, RussiaRome, Italy. Tel: ++39 06 372 9466, Fax: ++39 06 373
52337. E-mail: md2535@mclin Enquiries: Organizing Committee, A.V. Vishnevsky Institute
of Surgery of the RAMS, 27 B. Serpukhovskaya Str., 113811
Moscow, Russia. Fax: (7-095) 237 0814. E-mail: timin
@ixv.comcor.ru22–25 September 2000
XIV Annual Meeting of the European Society of
Vascular Surgery
20–23 June 2001The Grosvenor House Hotel, Park Lane, London, UK
Congress of the European Society for Cardiovascular
Enquiries: Prof. Michael Horrocks, ESVS Secretary, European
SurgerySociety for Vascular Surgery, Room L2.27, University
Budapest Convention Centre, Budapest, Hungaryof Bath, Bath BA2 7AY, UK. Tel: ++ 44 1225 323 770, Fax:
++ 44 1225 323669. E-mail: s.needham@bath.ac.uk. Website: Enquiries: C. Dzsinich, Department of Cardiovascular Sur-
www.esvs.co.uk gery, Semmelweis University, Budapest, Va´rosmajor u. 68,
H-1122 Budapest, Hungary. Fax: ++36 13 553 885.
20 October 2000
Postgraduate Medical Education: Diseases of the Vis-
ceral Circulation
Charing Cross Hospital, London, U.K.
Enquiries: Mr. George Geroulakos, Department of Surgery,
Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6
8RF, U.K. Tel:++44 181 846 7305, Fax:++44 181 846 7330.
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